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学、媒介传播效果等理论的开创性著作( seminal work) 《公众舆论》( Public Opinion) ，作者是美国著
名新闻人出身的学者李普曼( Lippmann) 。该书于 1922 年首次出版，最常被引用和论述的关系是
“身外的世界”和“脑中的图像”，以及作者为阐释此种主、客观世界间的关系而创造性地置入其间



































































间国际权 威 的 传 播 学 理 论 研 究 期 刊《传 播 学 刊》( Journal of Communication) 、《人 类 传 播 研
究》( Human Communication Ｒesearch) 、《传播学专论》( Communication Monographs) 、《传播学研
究》( Communication Ｒesearch) 最常用的框架理论，以及经常与之相提并论的议程设置理论，还有











































( meaning theory of
media portrayals)









通过，有些则不能( letting some in and keeping some out) ; 其间，包括什么，排除什么，呈现什么，隐藏
什么( what to include and what to exclude，what to reveal and what to conceal) 就成为整个媒介内容生
产的核心议题。”［13］而“选择”的结果，则可以稍加改动科恩( Cohen) 的名言并表述为: 媒体未必能












从一种对事物无偏的、不带道德评价的喜好( bias) 发展为一种带有强烈情感取向的偏见( preju-
dice) ，如果被推广到群体、组织、民族、国家或政党层面上，它还能上升为一种意识形态( ideology) 。






给受众。参见: 赫伯特·甘斯:《什么在决定新闻》，石琳、李红涛译，北京: 北京大学出版社，2009 年，第 96 页。
霍尔( Stuart Hall) 的文化循环理论曾指出，文化的循环并非一个简单的线性循环，而是强调循环内在的包
括表征、认同、生产、消费、规则这五个环节在内的有机互动。参见: 斯图亚特·霍尔:《编码 /解码》，见罗刚、刘象愚
主编:《文化研究读本》，北京: 中国社会科学出版社，2000 年，第 348 页。















方面来源于显性的媒介组织及新闻操作规程，另一方面还来源于或是喜好( bias) ，或是偏见( preju-




















作为一种媒介行为( media conduct) ，它受到诸多学者关注，但这种关注并非单纯地导向对显性媒介















































闻生产中有关机构的( institutional) 与个人的( individual) 因素不应截然割裂。
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Ｒethinking Scholars’Frame: Integrating Theories of
Communication Process and Effects
CHEN Yan－ru，XIE Xin
( School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: The purpose of this paper is to rethink the“frame”in news production and communication theory produc-
tion． The concept of stereotype proposed by Lippmann and other related research results are crucial to the theories of com-
munication process and effects． On the one hand，they are the key points of information selection and explain the news pro-
duction process; on the other hand，they use the way of“guided choice”that restrains the theoretical imagination in the
fields of communication process and effect，as theories mentioned in this paper generally refer to“information selection”．
We endeavor to explain these two points and then ferret out the inner relations between those theories through five pairs of
concepts: objectivity and subjectivity，reality and news construction，information collection and diffusion，macroscopic and
microcosmic viewpoints，collectivism and individualism．
Keywords: information selection，stereotype，communication effect，frame
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